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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sistem yang dapat 
menyajikan informasi data spasial dan atribut dalam bentuk grafik, report dan layout 
(peta). Metodologi Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah teknik fact finding yang 
meliputi observasi dan wawancara, metode perancangan yang meliputi: Data Flow 
Diagram (DFD), State Transition Diagram(STD), Entity Relation Diagram(ERD). Hasil 
yang dicapai adalah dapat menyajikan data spasial dan atribut dalam bentuk grafik, 
report, layout (peta). Menemukan daerah-daerah pemukiman kumuh berdasarakan 
kriteria kriteria yang telah dirumuskan oleh KEMENPERA. Simpulan yang didapat dari 
skripsi ini adalah system dapat mempermudah KEMENPERA dalam menganalisis dan 
mengklasifikasikan persebaran pemukiman kumuh. 
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